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INTRODUCC I ON 
En la exp l otación de las gal l inas e xiste un factor limitante 
de l a producción; el cua l esta constituido por un grupo de 
virus que atacan las gallinas ocasionando enfermedades de 
alta mortalidad y con un alto significado en los resultados 
económicos de la empresa . 
Estas e nfermedades no son c urab l e s , pues s us agentes son 
insensibl es a la s drogas , pero si son contro l a bl es mediante 
programas preventivos . 
Este modulo tiene por obj eto enseñarnos la problematica de 
l as enfermedades producidas por virus y lograr asi una 
explotación avicola má s lucrativa . 
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OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar e l estudio de esta cartilla , Usted identificará l as 
enfermedades virosas , enunciará sus causas , manifestaciones y control. 
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l. MAREK - NEW:ASTLE - BRONQUITIS INFEX::CIOSA 
OBJE'TIVO INTERMEDIO 
Estudiado el tema sobre enfennedades virosas como e l Marek , 
NtWCastl e y Bronquitis infecciosa , Ud . identificar~ , señalará las 
causas , síntomas, l esiones y prevención de estas enfermedades . 
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1 • 1 Enfermedad de Marek 
1 • 1 • 1 
Desde el punto de vista económico, la enfermedad de Marek es un mal de 
gran importancia en pollos. A menudo provoca mortalidad en los lotes no 
va cunados, afec1a general mente a los poi los de menos dE:, 16 semanas de 
edad. 
Esta enfermedad producida por un herpes virus , se caracteriza por el 
crecimiento desordenado de las neuronas tanto de los nervios periféricos 
corno del sistema nervioso central; por lo cual se le denomina también, 
parálisis a viar. 
Además de producir lesiones en los nervios, el Marek suele afectar los 
Órganos viscerales y demás tejidos, incluyendo los folículos plumíferos de 
lo piel. 
Son muy notorios los tumores que aparecen en el hígado, riñones, 
testículos, ovarios, bazo y pulmones. En estos casos puede no haber 
hinchazón de nervios. 
Transmisión 
La enfermedad se propaga por la descamación de los folículos plumíferos, 
el virus tambien se excreta en lo saliva entrando al organismo, probable-
mente por el sistema respiratorio. El contagio vertical no es significativo. 
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1 • 1 • 2 Síntomas 
Algunos pollos mueren sin presentar síntomas clínicos de Marek. 
La mayoría de las aves afectadas muestran cierto grado de parálisis, aún 
cuando los pollos que padecen la forma aguda de la enfermedad no 
presentan este cuadro. Los que presentan parálisis mueren a menudo por 
inanición al tener dificultad para comer y beber, es caracteristica la 
posición llamada de nadador ( ver figura) 
El primer indicio de infección es la disparidad de peso, crecimiento y 
emplume. 
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l • l • 3 
l . 1 .4 
Lesiones 
Frecuente hinchazón de los nervios periféricos, especialmente en patas y 
alas, produciendo la clásico parálisis de piernas y olas. El engrosami e nto 
del nervio ciático causo lo parálisis de un lodo. Tumores en los ova rios y 
en lo forma agudo son comunes. Los tumores viscerales que pueden tener 
un tamaño microcópico hasta macroscópico en el hígado. Los tumores 
pue den confundirse co n los que produce la linfoleicosis, lo cual requiere 
diognósti co de laboratorio 
ENFERM EDAD DE MAREK 
Nervio c i oti co de ove sano 
f :: Q 
Nervios cioficos engrosados de oves con morek 
Prevención 
Por medio de inmunización acti va con l a vac una contra Marek. A l os 
pollitos de un día de edad se le suministro sub,cutaneamente medio 




1 • 2. 1 
Enfermedad de Newcastle 
Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y en un brote, la 
mortalidad puede ser del 50%. El virus ataca tonto o poi los como a pavos 
y se encuentro difundido en todo el mundo. Es producida por el virus 
denominado Tortos Furens 
Sínto mas 
~- - -- - .,_,- . 
( ~. 
Formo crónico-nervioso Formo re.spirotorio 
Tanto en pollos como en pavos los síntomas son: Jadeo, tos, piar ronco, 
estertores en lo troqueo, pérdida de apetito, al comienzo sed, las oves 
se aglomeran buscando color y pueden sufrir parálisis parcial o total de 
los patos y olas. El cuadro nerviosoi suele aparecer uno o dos días 
después de los sí ntomos respiratorios y afectan un 500/o de I lote. Estos 
. ... ~~ . 
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1 • 2 .2 
síntomas incluyen parálisis de los miembros y posteriormente, lo que es 
muy caracteristico, las oves colocan la cabeza entre las patos o hacia lo 
derecha y atrás entre los hombros, rotan la cabezo y el cuello, caminan 
hacia atrás, dando vueltos, tropezando y mirando hacia arriba 
(torsión del cuello). 
En las oves adultas, los síntomas respiratorios con excepción de lo brusco 
caído de lo producción, son menos pronunciados que en los poi los jóvenes: 
los oves jadean y tosen, hoy inapetencia, la postura desciende o O"/o y 
se propaga por 4 - 6 semanas. Los gallinas ponen los huevos en el piso 
con la cáscara blanda o mal formados. Puede presentarse una diarrea 
amorillo verdoso. 
Los síntomas respiratorios posan o los 4 - l O días y los nerviosos en los 
aves adultos adquieren formo de parálisis. Los síntomas nerviosos sirven 
poro diferenciar el Newcostle de otros infecciones respiratorios Torticolis 
pero se puede confundir con los síntomas de lo epidemia tremor, lo cual 
exige pruebas de laboratorio poro obtener un diagnóstico verídico. 
Lesiones 
Mucosidad en exceso en lo tráquea, o veces bronconeumonía y los sacos 





hemorrágicos petequias en el proventrículo, molleja e intestinos, con 
frecuencia los folículos del ovario se ablandan y se rompen, lo caída en 







E DAD EN 
45 
SEMANAS 
Se deben vacunar todos las oves con lo vacuna contra el Newcostle, 
siguiendo el programa de vacunación recomendado por el I.C.A. 
Seguir los prácticas sanitarias adecuadas pues no existe tratamiento 
curativo contra el Newcastle. Se puede usar vacuno Cepa 81, la Sota, 
Tipo Rookin etc. 
Bronquitis Infecciosa 
Es una enfermedad agudo que afecta a los pollos en cualquier edad y está 
considerada corno el mal respiratorio más difundido; siendo su incidencia 
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1 . 3. 1 
1 .3 . 2 
principalmente en la época de invierno. Es producida por el virus 
Tarpeia Pulil. 
Provoca altas pérdidas por mortalidad en pollitos. La B.I. reduce mucho 
el crecimiento y a tro fiomiento de los Órganos de la reproducción. 
Reduce la postura en forma drásti ca y dejan de producir durante un 
tiempo pro longado después de que lo enfermedad hoya dejado de ser activo. 
La B.I. se propaga mu y rápidamente, siendo su período de incuba ción de 
1 8-36 horas. 
Transmisión 
La enfermedad se propaga fácilmente en el aire y demás medios mecánicos. 
La B.I. típica, a taca a la totalidad del lote casi simultáneamente, 
completando su curso respiratorio en 10-14 días. 
Síntomas 
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Son evidentes los ruidos respiratorios típicos, tanto en pollos, como en 
aves adultos, incluido,: jodeos, estertores y tos. los des-cargas nasales 
son comunes en aves jóvenes; húmedod de los ojos puede verse hinchazón 
de los senos. los pollos quietos e inactivos, tienden a aglomerarse 
alrededor de la campana criadora, pierden el apetido y baja el consumo 
de alimento. la mortalidad puede llegar al 600/4 en pollitos jóvenes. Hay 
caída violenta de la producción, huevos ,nol formados de cascarón rugoso 
y blando. Tonto la clara como la yema del huevo son anormales. Puede 
presentarse diarrea amarilla con aglomeración de las plumas de cloaca.y 
cola. 
Las aves afectadas nunca vuelven a su nivel de producción anterior. Las 
siguientes son algunas diferencias y similitudes con el Newcastle. 
- Síntomas nerviosos 
- Mortalidad moderada 
- Caída de la producción 
- 1 nterrupción de la pos tura 










1 • 3. 3 Lesiones 
Los hallazgos en pollitos suelen incluir problemas cata rrales en los 
conductos nasales y senos , así como en la tráquea. 
Los poi li tos que mueren tienen con fr ecuencia tapones caseosos en la 
región inferior de la tráquea y bronquios Hay afecciones del o vario. 
Los sacos aéreos sue len contener material caseoso o están nublados 
(t urb ios) 
A veces el o vario está normal pero el oviducto semi cerrado. 
Aspecto anormal de los huevo :s de:spué:s de. uno afección 
bronquítico en goll i n-os ponedoro:s . 
0/o Postura 
8 0 Inf ección 
70 
30 35 45 
EDAD EN SEMANAS 
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1 .3 .4 
,, ... , .. 
Prevención y Control 
Se puede producir inmunidad a la bronquitis infecciosa en forma inmediata, 
mediante vacunación. Debe seguirse el programa de vacunación indi cado 
por el I.C.A. 
La vacuna connecti cut o massachusetts atenuado, o la c.ombi nación de 
ambas cepas en una sola vacuna, puede usarse a partir del primer día de 
vida del pollito. 
Para el B .1 no hay tratamiento específico. Auméntese la temperatura de 
las criadoras, contrólese las corrientes de aire. Suminístrese un 
tratamiento sintomático a base de minerales y vitaminas en el alimento 
o en el agua de bebida • 
. ~ 
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AUTO CONTROL Nº 1 
1 Al Newcostle se le pued_e definir como uno: 
A. Entero - Hepatitis 
B. Diftero - Blefaritis 
C. Neumo - Encefalitis 
D. Neumo - Bronquitis 
2 Lo bronquitis infeccioso se diferencia del Newcastle por: 
A. Caída de la producción 
B. Sintomas nerviosos de la bronquitis 
C. Alto mortalidad de la bronquitis 
D. Calidad de los huevos 
3 Para prevenir el Newcast le se debe vacunar con: 
A. Massachusetts 
B. Palomar 
C . Herpes 
D. La Sota 
4 La lesión propia del Morek es: 
A. Petequias del proventrículo 
B. Engrosamiento de los ciaticos 
C. Sacos aéreos de color amarillento 
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D. Tapones caseosos en la traquea 
5 Como síntoma de Bronquitis Infecciosa puede haber diarrea: 








D. Ninguna de estas 
7 El Marek se previene mediante la vacunación: 
A. 0,5 céntimetros subcutaneos 
B. 1 gota en la nariz 




8 Las petequias son lesiones inconfundibles de: 
A. Bronquitis 
B. Marek 




D. Ninguno de los anteriores 
9 Para prevenir la Bronquitis se usa vacuna: 
A. Tipo Mass 
B. Cipo B1 
C. Roakin 
D. Herpes 
1 O Es un sintoma común para Newcastle y Bronquitis: 
A. Manifestación nerviosa 
B. Caída de la producción 
C. N\ortal i dad moderada 
D. Calidad del huevo prolongada 
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8 . e 
9 . A 
10 . B 
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2. VIRUELA LARINGOTRAQUEITIS ENCEFALOMIELITIS GUM130RO 
OBJETIVO INTERMEDIO 
Terminado el tema sobre enfermedades tales como viruela , 
laringotraqueitis , encefalornielitis o bursitis o Gurnboro Ud. 
identif i cará las causas, sintomas , l esiones , prevención y control 
de dichas enfermedades. 
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2 .1 Viruela Aviar 
Son dos las formas de virue la a viar que se conoce en pollos y pavos, en 
ambos casos su agente es el virus Barrielota Avium. 
2. 1 • 1 Forma Cutánea y difteria 
Caracterizada por la presencia de póstulas y escamas sobre la cresta, cara 
y barbi lla de los pollos y en el moco y popada de los pavos. 
21 ! ., 
2.1.2 
2.1.3 
Afecta las mucosas de la boca, garganta y lengua, con la formación 
de úlceras o falsas membranas amarillentas. 
Aunque la forma cutánea es la más difundida, la forma húmeda 
produce una mortalidad más alta. Puede presentar3 e simultá-
neamente las dos formas como también independientemente. La 
forma interna tambien se denomina pepita. 
La Viruela Aviar puede presentarse a cualquier edad. La 
duraci6n de la enfermedad puede prolongarse 2-4 semanas, la 
mortalidad no es muy alta pero la producción de huevos en los 
ponederas desciende durante varias semanas. Los huevos tienen 
baja fertilidad y el porcentaje de nacimientos baja. 
TRANSMISION 
Por contacto directo de las aves portadoras a las sanas. Los 
mosquitos y pájaros son vectores del virus. Su proyección es 
relativamente lenta. 
SINTOMAS 
En la forma cutánea, las lesiones comienzan con pápulas 
~ 
pequeñas y blandas que crecen rápidamente y se tornan 
amarillentas primero y pardo oscuro luego. Después de las 
2-4 semanas primeras, las pústulas se cierran y se tornan 
escamosas . 
Las les iones aparecen con mayor frecuencia en ·la cresta, cara 




También puede haber l esiones en patas, tarsos y demás partes 
del cuer po. 
En l a viruela húmeda , s uelen presentarse dificultades en l a 
respiración y descargas nasales y oculares así como hi nchazón 
facial. Hay pústulas blanco-amarillento en l a boca y lengua. 
LESIONES 
Las pústulas localizadas en l as membranas de la boca , gar ganta 
y orificio traqueal son lesiones de viruela húmeda . Estas 
pústulas son difíciles de extraer y dejan úlcer as sangr antes 
en l a membrana, con frecuencia las pús tulas crecen juntas y 
forman una falsa membrana caseosa. 
A veces hay congesti ón pulmonar y nebulosidad en los sacos aéreos . 
PREVENCION 
Por medio de la vacunación siga el pr ogr ama recomendado por el 
I.C.A. En gener al se debe vacunar a los 7 días con tipo 
paloma y revacunar a los 85-91 días con tipo gallina. El 
método de aplicación es el de punción de la membr ana alar. 
2.2 LARINGOTRAQUEITIS 
La laringotraqueitis, enfermedad causada por un ·virus, provoca 
importantes pérdidas en pollos, debido principalmente a la 
mortalidad. La produce el virus Tarpeia Avium. 
Hasta en los brotes fuertes pueden l as aves segui r en producción 
aceptable. En cambio, la conversión en pollos de engorde es 
mala. 
23 
2 . 2. 1 
2. 2. 2 
TRANSMISION 
El virus puede llegar por el aire o transportado en el equipo 
y ropas . 
Su propagación es directa. El virus puede inhalarse en las 
microgotas producidas por el ave al toser, o al beber agua 
contami nada . Las aves que se han recuperado de la enfermedad 
son portadoras del virus. 
La vía natural de infección es el aparato respiratorio . Suele 
presentarse anualmente en las mismas instalaciones o en la 





La laringotraqueitis, se propaga lentamente en el lote pero en 
una o dos semanas la infección se extiende a la mayoría de las 
aves. Paradógicamente puede presentarse un brote fulminante 
y todo el lote puede aparecer infectado en pocas horas . 
Los primeros s íntomas son: tos, estornudos y dific ultad para 
respirar, especialmente en la noche. La mayoría de las aves 
están deprimidas, se sientan en las perchas o pisos. Las aves 
estiran el cuello al res pirar, con frecuencia emiten graznidos 
y expelen esputos sanguinolentas, al toser. Algunas veces 
hay descargas nasales y en ocasiones hinchazón de la cara y 
barbilla. 
La mayoría de las aves afectadas se recuperan en dos semanas 
cuando no mueren; algunos casos se hacen crónicos. A mayor 
gravedad del brote, más corto es el curso de la enfermedad. En 
la mayoría de los epizootias, la mortalidad es del 15%. la 
mortalidad sigue durante una semana y luego cesa. 
LESIONES 
Es característico el hallazgo de mucosidad sanguinolenta 
(coágulos) en la tráquea. Se suele ver un tapón caseoso en la 
parte superior de la tráquea y laringe. El tejido muerto que 
forma este tapón puede bloquear la entrada a la tráquea 
provocando la asfixia. En ·otros casos, hay exceso de mucosidad 
e inflamación moderada de la tráquea. El diagnóstico de 
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PREVENCION Y CONTROL 
Se puede prevenir la laringotraqueitis, siguiendo el programa 
oficial de vacunación autorizado por el !.C.A. A los 51-56 días. 
La vacunación se recomienda solo en aquellas zonas avícolas 
congestionadas donde prevalece la enfermedad . 
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2.3 ENCEFALOMIELITIS AVIAR O EPIDEMIA TREMOR 
2.3.1 
2.3.2 
La encefalomielitis aviar es una enfermedad producida por un 
virus que ataca a pavos y pollos de 1-3 semanas de edad y a las 
aves adultas durante el ciclo de postura. Esta enfermedad 
puede causar cuantios as pérdidas en lotes de pavos y pollos, ya 
sea reduciendo la producción de huevos o provocando mortalidad 
en las aves jóvenes que se infectan por contagio vertical y 
horizontal. 
TRANSMISION 
Como ya se dijo la transmisión es vertical, es decir, a través 
de los huevos procedentes de planteles reproductores. Puede 





En el primer estado de la enfermedad, las aves jóvenes tienen 
los ojos apagados y el andar vacilante. A medida que aumenta 
la incoordinaci6n muscular, las aves tienden a sentarse sobre 
los tarsos durante largos periodos. Si se les molesta se mueven 
con vacilación .y vuelven a sentarse sobre los tarsos o se caen de 
costado. Hay aves que se niegan a moverse o caminar sobre los 
tarsos. Se suelen ver temblores nerviosos de la cabeza. La 
falta de coordinación muscular normalmente empeora hasta que 
las aves ya no se pueden mover y en esta fase, sobreviene la 
muer te por debilidad, al no alcanzar agua y alimento. 
Al coger las aves , se pueden sentir los temblores rápidos del 
cuerpo. Los brotes en gallinas adultas en postura pueden pasar 
inadvertidos cuando es un pequeño porcentaje del lote afectado. 
Se observa una caída brusca de la postura y los nacimientos 
declinan dos o tres semanas después de la infección. Las aves 
nacidas de huevos infectados, presentan los síntomas antes 
descritos. Sin embargo, la postura y los nacimientos pueden 
volver a s u estado normal una vez que las gallinas quedan 
inmunizadas . 
LESIONES 
Las lesiones son muy difíciles de notar a simple vista. Para 
abtener el diagnóstico, se recurre al exárnen microscópico del 
tejido cerebral o a pruebas tales corno la de anticuerpos 
fluorescentes. La epidemia tremar se puede confundir con 
estados tales como Newcastle, deficiencia de vitamina E, 








30 35 45 
EDAD EN SEMANAS 
PREVENCION Y CONTROL 
Los lotes en postura y los reproductores deben protegerse contra 
l a encefalomielitis, a las 17 semanas, con cepa Calnek suminis-
trada en el agua de beber. 
Existe otra vacuna que se aplica una gota a cada ave, debajo 
de la lengua y solo es necesario vacunar el 5% del lote. 
2.4 BURSITIS O ENFERMEDAD DE GUMBORO 
La enfermedad infecciosa de la bols a de Fabricio o enfermedad 
de Gumboro que afecta a los pollos se caracteriza por su 
aparición súbita, erizamiento de las plumas, diarrea aguachenta, 
temblores y postración. Las aves entre 3-6 semanas de edad 
son las más afectadas . La mortalidad es muy baja, pero el 
crecimiento en pollos de engorde se retarda de 3-5 días. 
29 
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2 . 4. 1 
2 . 4 . 2 
TRANSMISION 
Desde su identificación en 1957, el Gumboro se ha propagado en 
los Estados Unidos hasta convertirse actualmente en un problema 
grave . Ya lo t enemos en Colombia y amenaza por extenderse por 
el Valle de l ~auca y otras zonas avícolas, e l agente etiológico 
es un virus filtrabl e altamente transmisible . 
SI NTOMAS 
Los pollitos están deca ídos , deprimidos y se mueven con pereza 
si se l es obliga a ello y caminan con marcha temblorosa y 
vaci l ante , uno de los primeros s íntomas es la diarrea blanquecina 
y acuosa en la que se ens ucian las plumas alrededor del ano. 
Los polli tos se picotean el ano, provocando enrojecimiento e 
inflamación del mismo. Es t e tipo de picaje es , en ocasiones 
el primer s íntoma que se observa, luego s e nota falta de apetito 
y postración, s eguido de muertes en lotes gravemente afectados. 
El curso de la enfermedad es relativamente corto, s i endo el 
período de recuperación de 5-7 días . La enfermedad puede seguir 
también un curs o prolongado sin percibirse s íntomas clínicos 




La bolsa de Fabricio s e encuentra situada encima de la cloaca. 
Su función primordial es la producción de B-Linfocitos, los 
cuales son portadores de inmunidad humoral. Esta es la 
inmunidad para ciertas enfermedades que se mues t~an en la 
sangre por grado de concentración (titulación). 
La bols a de f abricio aparece hinchada, a menudo es a hipertrofia 
es 2-3 veces su t amaño normal, puede aparecer amarillento o 
hemorrágica y contener material caseoso. 
También es afectado el timo que es una glándula situada en el 
cuello. Los mús culos de las patas y mus los presentan 
hemorragias. Además de las lesiones de la bolsa puede haber 
dishidratación, lesiones en riñones e hígado sobre todo en 
casos graves. Los riñones están pálidos, en algunos casos los 
bordes del hígado presentan zonas tostadas y necróticas. 
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2.4.4 PREVENCION 
Existe una vacuna comercial pero se requiere la autori zación de 
un laboratorio de diagnóstico , en nuestro caso del !. C. A. para 
poder usarla . 
Se recomienda seguir todas l as medidas sanitar i as que hemos 
recomendado, como son limpieza y desinfección, usar soluciones 
desinfec t antes para e l cal zado y bota. Cambiarse de ropa de 
trabajo al pasar de un gall inero a otro. 
! 
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AUTOCONTROL Nº 2 





2. La viruela aviar se puede presentar: 
A.- Sobre la piel 
B.- En las mucosas digestivas 
C.- Ninguna de estas 
D.- Todas estas 
3 . La l aringotraqueitis es más dañosa especialmente: 
A.- En pavos 
B.- Ponedoras 
C.- Pollos de engorde 
D.- En Patos 






5. Para prevenir la encefalomielitis se usa vacuna 
A.- Cepa Calnek 
B.- Cepa Roakin 
C.- Cepa B 1 
D.- Cepa 19 
6. Popularmente se conoce como pepita a 
A.- Viruela cutanea 
B.- Difteroviruela 
C.- Laringotraqueitis 
D.- Leucosis neural 




D.- Difetero viruela 
8. La deficiencia de vitamina E se puede confundir con: 
A.- Laringotraqueitis 




9. Contra Encefalomielitis se puede vacunar: 
A.- Membrana del ala 
8.- Instilación ocular 
C.- Debajo de la lengua 
D.- Aplicación subcutanea 
10. El Gumboro se puede identificar por: 
A.- Diarrea de color azufrado 
8.- Diarrea blanquecina acuosa 
C.- Diarrea amarillo verdosa 
D.- Caida brusca de la postura . 
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5 . A 
6. B 
7 . B 
8. e 
9. e 
10 . B 
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3. LEUCOSIS LINFOIDEA ARTRITIS VIRAL INFLUENZA CRESTA AZUL ADENOVIROSIS 
OBJETIVO INTERMEDIO 
Estudiado los temas sobre enfermedades tales como artritis viral , 
l eucosis linfoidea, influenza aviar, cresta azul y adenovirosis, 
Ud. identificará y responderá sobre causas , síntomas , l esiones , 
prevención y control de dichas enfermedades . 
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3.1 LEUCOSIS LINFOIDEA 
3. 1 • 1 
3.1.2 
La Leucosis Linfoidea, comunmente llamada enfermedad del Hígado 
Grand 2 , es producida por un virus del grupo Sarcoma-Leucos is 
es fuente de pérdi das significativas en las aves de postura. 
Afecta princi palmente los órganos internos de los pollos . 
CLASIFICACION 
Las infecciones provocadas por el virus Sarcoma-Leucosis, las 
podemos dividir en dos categorias: 
- Aquellas que producen tumores sólidos diversos, incluyendo 
los endoteliomas que es el crecimiento anormal de los vasos 
sanguíneos , has ta tumores en los riñones y os teopetrósis o 
s ea deformación de los huesos. 
- Formación de fibrosarcomas, crecimiento desordenado de 
tejido carnoso. 
Estos virus también pueden producir eritroblástosis que es la 
forma sanguínea de la leucosis, al igual que la granuloblastosis 


















\ ' '\ 
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3 .1. 3 
Es posible percibir el hígado al coger el ave en edad de postura. 
La cresta y barbillas están arrugadas y en ocasiones pálidas y 
escamosas. Hay inapetencia, emaciaci6n y aveces diárrea. Las 
lesiones de la linfoleucosis y de la enfermedad de Marek son 
muy similares,· aunque son virus distintos. 
LESIONES 
El hígado y los riñones son los 6rganos más tumefactos, 
aunque la leucosis puede afectar todos los 6rganos internos. 
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3 . 1 .4 
El hígado, a veces de col oración rosada , llega a l lenar todo 
el fr ente de la cavidad de l cuerpo. Otras veces el hígado está 
t achonado de tumores s uaves y duros, pero no muy agrandado . 
Los r iñones muestran hipertrofia marrón oscuro de los lóbulos 
mayores . La bol sa de fabrici o está tumorada, las gallinas 
reproductoras infectadas propagan l a leucosis por contagi o 
vertical. 
La Osteopetrosis se caracteriza por l a hipertrofia de los 
huesos de l as patas y alas , t ornándose de color má r mol. Hay 
caquexia y anemia. 
PREVENCION Y CONT ROL 
La profilás i s es l a única defensa contra la leucosis , no existe 
ningún tratamiento contra este mal, aparte de obtener líneas 
res i stentes contra la leucosis y vigilar la sanidad de los 
galpones de aves r eproductoras y plantas de incubación . Tener 
per sonal especializado en cria, no mezclar aves de diferente 
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edad o raza, controlar las ratas, son todas medidas r ecomendables. 
3.2 ARTRITIS VIRAL 
SINTOMAS 
Esta enfermeda es causada por un virus que afecta las 
articulaciones especialmente en las aves de tipo pesado. Las 
aves se s i entan sobre sus corvejones, l as cuales s e hinchan. 
Se recomienda seguir las medidas sanitarias , todas aquellas 
que tienden a evitar el contagio o trasmisión de enfermedades, 




Las aves afectadas se sientan en los corvejones 
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3.3 INFLUENZA AVIAR 
3.3 .1 
Es una enfermedad antigua, pero ha r esurgido como un problema 
aviar en patos, pavos y pollos, debido al gran aumento de l a 
pobl ación avícoJa. 
Es producida por un virus , de los cuales se conoce más de 
1. 000 tipos . 
SINTOMAS 
Forma aguda. En pavos hay caída drástica de l a postura que se 
prolonga por una o más semanas. 
También, síntomas respiratorios como estornudos y tos. La 
postura nunca vuelve a porcentajes altos , manteniéndose en un 
50-60%. La morta l idad es mayor en aves jóvenes . 
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3.3.2 LESIONES Y DIAGNOSTICO 
Los cambios anatómicos patológicos de la influenza no son 
suficiente guía para el diagnóstico; cual es son, síntomas 
respiratorios o septicémicos. 
Las pruebas serológicas son el único medio de diagnósti car la 
influenza. la prueba de anticuerpos fluorecentes constituyen 
un metodo rápido para obtener un diagnóstico exacto . 
3.3.3 PREVENCION Y CONTRO L 
La inmunidad pasiva no ha dado r esultados promisorios , debido 
a l a gran variedad de virus. Seguir l as medidas de sanidad e 
higiene a través de un buen manejo, pues no hay droga eficaz 
contra el virus de l a influenza. 
3.4 CRESTA AZUL 
3 .4. 1 
La cr esta azul es diferente en los pollos y en los pavos , los 
virus son distintos pero los s íntomas son similares. La cresta 
azul ataca principalmente a las pollas que comienzan a poner. 
SI NTOMAS 
Hay hipotermia, las aves deprimidas, ind,i fe rentes y pierden 
peso rápidamente. Las patas están frías, la cresta toma un 
color azulado, se presenta anorexia y diárrea blanquecina y acuosa. 
El buche se distiende, su contenido acuoso fermentado y en 
general el cuerpo. 
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La mortalidad puede s ubir hasta el 50% en una o dos semanas, 
En los lotes afectados por la cresta azul crónica, es dificil 
detectar la enfermedad. 
3. 4. 2 LESIONES 
La carne se deshidrata y hay evidencia de degeneración muscular. 
La sangre es espesa y hay aumento de eritrocitos. Puede haber 
hemorragias puntiformes en el hígado. Al abrir el buche y 
molleja se percibe un olor fétido. Hay aumento de mucosidad 
del intestino. En l as ponedoras, es normal ver yemas rotas 
dentro de la cavidad abdominal. 
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3.4.3 PREVENCION Y TRATAMIENTO 
Las buenas prácticas de manejo, los pr ogr amas sani t arios son 
i mpor tantes en l a pr evención de l a crest a azul . 






Existen diferentes afecciones víricas, de una relativa 
contagios idad y difíciles de err adicar; estas virosis incluyen 
problemas div~r sos que han sido agrupados en f or ma general bajo 
l a denominación de Adenovirosis. 
ETIOLOGIA 
Se han identificado diversas enfermedades adenoviricas, con 
afecciones muy diversas con determinado grado de afinidad por 
los huespedes tal es como: l etalidad embrionaria, hepatitis, 
anemia , descenso de l a pos tura, bronquitis, parali s is trans i-
toria y muerte s úbita. 
Muchos agentes viricos de este complejo de enfermedades no 
estan aún cl asificados, habiendose identificado los s i guientes: 
Grupo G.A.L "Gallus Adeno Like" 
Grupo C.E.L.O "Chic Embryo Letal Orphom" 
Grupo Q.B.V "Quail Bronchitis Virus " 
Es ta clasificación no es aun definitiva ya que se discute aun 
entre l os investigadores, si se trata de un grupo relacionado 
o variedades de un tronco comdn . 
TIPOS DE ADENOVIROSIS 
A pesar de l a complejidad de l a adenoviros i s , en l a práctica 






Existen ciertos adenovirus pertenecientes a los grupos G.A.L 
y C.E.L.O que afectan preferencialmente el embrión del pollo, 
se ha demostrado en forma experimental que al inocular a 
embriones de 9 a 12 días, virus C.E.L.O, se produce la muerte 
a los 2 a 5 días. Los embriones mayores de 14 días son más 
resistentes. 
En esta ocación se puede apreciar el huevo embrionado con una 
r educción del líquido amniótico y un aumento del alantoideo, 
aumento de las membranas embrionarias y muerte del embrión, 
el cual pres enta focos necróticos del hígado y degeneración 
del riñan. 
HEPATITIS 
Esta modalidad se ha identificado en aves .de diferentes edades 
y se cree debido a virus del grupo G.A.L elementos que se 
propagan rápidamente en los embriones a tráves de las celulas 
hapáticas. El virus provoca aumento en el tamaño y granula-
ción del hígado. 
La hepatitis va acompañada de muerte súbita y paralisis 
transitoria. 
ANEMIA 
Otra forma de adenovirosis, afecta los órganos hematopoyéticos 
algunos autores relacionan estos adenovirus con la patogenia 





BRONQUITIS Y PARALISIS TRANSITORIA 
Posiblemente l a manifestación más frecuente y más conoc ida 
producida por virus C.E.L.O y el grupo Q.B.V. 
La infección .respiratoria produce ligeras alteraciones del 
complejo respiratorio de las aves. Clínicamente se puede 
considerar como micoplasmosis, l as lesiones se localizan en 
la regi ón ocular, parpados , conjur.tiva, senos y canal l agrimal, 
a l teraciones de los sacos aereos, algo de inflamación de los 
pu l mones. 
La paralisis transitoria es una derivación de los problemas 
adenoviricos por Q.B.V. que se han llamado sindrome de la 
enfermedad paralitica crónica. 
DESCENSO DE LA PRODUCCION HUEVERA 
A pesar de que cualquier enfermedad repercute negativamente 
en la producción de huevos, se han descrito variedades 
adenoviricas, como el indiana e que interfiere directamente 
la ovulación. 
MUERTE SUBITA 
Ultimamente se han hecho estudios sobre el papel de los 
adenovirus C.E.L.O. en la muerte repentina de los Br-0ilers 
generalmente los mejores, los cuales aparecen muertos con 
postura de cubito supino ''panza arriba". 
En general el di agnóstico de la adenovirosis sólo es posible 
por procedimientos sofisticados de laboratorio por seroneutra 
li zación, fluorecencia especifica o fijación de complemento. 
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La mayoría de los autores opinan que los adenovirus se 
comportan como patogenos facultativos, capaces de desencade 
nar la enfermedad en condiciones de debilitación del animal. 
Solicite al Instructor la Guía y diapositivas relacionadas con 
el te-na. 
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AUTO- CON TROL NQ 3 
1. Las l esiones de l a Linfol eucosis son s i milares a las de: 
A.- Os t epetros i s 
B.- Marek 
C.- Ence falomalacia 
D.- Artritis viral 
2. Cual es e l mejor control para l a l eucosis 
A.- Sul fas 
B.- Antibioticos 
C.- Profi l axis 
D.- Nitrofuranos 
3 . Debido al incremento de la poblaci6n aviar a r esurgido 
A.- La artr i tis viral 
B.- La leucosis aviar 
C. - La viruela av i a r 
D.- Influenza aviar 
4. La cresta azul se caracteriza por 
A. - Hipertrofia 
B.- Hipotermia 
C. - Hipertermia 
D.- Hipotrofia 
5. No es un proceso degenerativo de l os vasos sanguíneos 
A.- Endot elioma 
B.- Eritroblas tosis 
C.- Miclocitoblas tos is 
D.- Granuloblastos is 
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Las enfermedades virales que atacan l as aves son las más 
costosas por la mortalidad que ocasionan, pero s on incurables, 
cada una tiene una manifest ación inconfundible por ejemplo 
New- Castl e, Torticolis o Paralisis , Virue l a, bubas en las 
partes l impias , Laringotraqueitis , Esput o sanguinol ento, 
Artritis viral , postración s obre los tarzos , Leucosi s emacia-
ción, Gumboro plumaje erizado, Marek posición de nadador, 
encefalomielitis t r emar y cresta azul como s u nombre lo 
i ndica y bronquitis , huevos mal formados y boqueo . 
Su control se logra mediante la utilización de programas de 
prevención vacunal con vacunas de facil consecución en el 
comer cio y prevención profilactica con medidas higienicas. 
En l a actualidad existen un grupo de afecciones de relativa 
contagiosidad caracterizadas por muerte súbita , anemia, 
hepatitis, paralisis o decenso de la producció~ y que reciben 
el nombre de adenovirosis. 
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PUSTULAS 
l. C. A. 
GLOSARIO 
Lesión de la piel constituida por una vesícula llena de pus 
Organismo estatal Ins tituto Colombiana Agropecuario, 
dedicado a la investigación 
PARADOJICAMENTE Extraño u opuesto a lo común, absurdo que se presenta 
con apariencia de verdadero. 
BROTE Empezar a manifestarse una enfermedad que pronto se generaliza. 
ESPUTO Lo que se arroja de una vez en una espectoraci6n 
TREMOR Comienzo del temblor 
PAPULAS Tumorcillo que se presenta en · la piel sin pus ni serosidad 
generalmente circular o oval 
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AUTO EVAlUACION FINAL 





2. La muerte súbita de los broilers es ocasionada por adenovirus 
A.- Q.B.C 
B. - G.A.L 
C. - C.E.L.O. 
D.- P.P . L. O. 
3. Las lesiones viscerales que se pueden confundir son: 
A.- Leucosis y Gumboro 
B.- Marek y Artritis 
C.- Os teo pretrosis y Marek 
D.- Marek y Leucosis 
4. la vacuna de tipo palomar se emplea para: 
A.- Vacunar pollitas hasta de 1 semana 
B.- Gallinas reproductoras 
C. - Vacunar pollas de 85 días 
D.- Ninguna de las anteriores 
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PUSTULAS 
I. C. A. 
GLOSARIO 
Lesión de l a piel constituida por una vesicula llena de pus 
Organismo estatal Instituto Colombiana Agropecuario, 
dedicado a la investigación 
PARADOJICAMENTE Extraño u opuesto a lo común, absurdo que se pr esenta 
con apari encia de verdadero. 
BROTE Empezar a manifestarse una enfermedad que pronto se generaliza . 
ESPUTO Lo que se arroja de una vez en una espectoración 
TREMOR Comienzo del temblor 
PAPULAS Tumorcillo que se presenta en la piel sin pus ni serosidad 
generalmente circular o oval 
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5. Tapones caseosos en la parte inferior de l a traquea son 
l esiones de: 
A. - Viruela difterica 
B.- Influenza aviar 
C.- Bronquitis 
D.- Laringotraqueitis 
6. La enfermedad que se puede confundir con deficiencia de 
Vitamina E es: 
A.- Adenoviros i s 
B. - Encefalomielitis 
C.- Leucos is linfoidea 
D. - New Castle 
7. La hipertrofia de la bolsa de fabr icio es propia de : 
A.- Gumboro 
B.- Adenovirosis 
C. - Leucosis 
D.- Osteopetrosis 
8. La Muerte s úbita de los broilers at aca preferiblemente a : · 
A.- Los mas retrazados 
B.- los mejores del lote 
C.- los machos 
D.- Las hembras 
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9. El virus que produce atrofiamiento de los 6rganos 
r eproductores es el de: 
A.- New Castle 
B. - Marek 
C.- Gumboro 
D.- Bronquitis 
10. La enfermedad que produce la mayor mortalidad en pollos es: 
A. - Bronquitis 
B.- Influenza aviar 
C.- Gumboro 
D. - Laringotraqueitis 
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RESPUESTAS A LA AU'IOEVALUACION FINAL 
l. A 
2. e 





8 . B 
9 . D 
10 . A 
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B I B L I O G R A F I A 
SCHWAR TZ: Manual de sanidad avícola 
Centro Regional de ayuda técnica 
Mexico / Buenos Aires 
MANUAL SALSBURY DE ENFERMEDADES DE LAS AVES 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Parte 8a Curso de Avicultura 
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